


















Apabila sesebuah kenderaan bergerak pada sesuatu kelajuan yang menghampiri 
simpang berlampu isyarat dan lampu amber dipaparkan, maka pemandu kenderaan 
tersebut berada didalam situasi dilema dalam membuat tindakan cepat serta keputusan 
yang betul. Berikut adalah beberapa masalah yang ujud pada pemandu kenderaan ketika 
berhadapan dengan lampu amber;  
 
 
( i  ). Akan mengurangkan kelajuan  kenderaan yang di pandunya supaya kenderaan 
 tersebut berhenti dengan selamat sebelum garisan berhenti di persimpangan
 lampu isyarat. 
( ii ). Akan menambahkan kelajuan kenderaan yang di pandunya supaya kenderaan 
tersebut melepasi kotak kuning yang berada di persimpangan dengan selamat 
bagi meneruskan perjalanan. 
( iii ). Tindakan yang diambil oleh pemandu yang berada di hadapan kenderaannya 
samada memberhentikan kenderaannya atau meneruskan perjalanannya 
sedangkan kenderaannya dan kenderaan dihadapannya berada pada zon selamat 
untuk melepasi kotak kuning. Pelanggaran antara kenderaan tersebut boleh 
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berlaku sekiranya tindakan terhadap keputusan yang di ambil oleh kedua-dua 
pemandu tidak betul. 
( iv ).   Tindakan yang di ambil oleh pemandu kenderaan yang berada dalam zon harus 
berhenti ataupun kenderaannya tidak akan melepasi kotak kuning di 
persimpangan lampu isyarat. Pelanggaran antara kenderaan tersebut dengan 
kenderaan yang bertentangan boleh berlaku. 
 
 
1.2 Objektif Kajian 
 
 
Kajian yang di jalankan adalah tertumpu kepada lampu amber di persimpangan 
lampu isyarat. Masa lampu amber ditentukan menggunakan formula yang disarankan 
oleh Arahan Teknik (Jalan) 13/87 atau Institute of Transportation Engineers (ITE )  
Handbooks dan direkabentuk agar masa amber tersebut mencukupi dan selamat bagi 
semua jenis kenderaan. Berikut adalah objektif utama kajian ini dijalankan; 
 
 
( i  ) Untuk memerhati kelakuan pemandu kenderaan apabila berada dalam dalam
 situasi lampu amber dipersimpangan lampu isyarat; 
( ii ). Untuk melihat hubungkait pelanggaran lampu isyarat oleh pemandu 
kenderaan dipersimpangan lampu isyarat; dan  
( iii ). Untuk membina model trafik apabila pemandu kenderaan berhadapan dengan 










1.3 Skop Kajian 
 
 
Adalah sukar untuk mengkaji kelakuan trafik semasa masa amber pada 
persimpangan lampu isyarat dipelbagai kawasan ataupun bahagian bandaran tanpa 
menentukan had kawasan penyelidikan ini. Dalam sesebuah kawasan bandaran 
mempunyai beberapa zon ataupun kawasan yang mana zon-zon tersebut terdiri daripada 
zon perumahan, zon industri, zon komersial, zon pentadbiran kerajaan dan lain-lain. 
Jaringan jalan dikawasan bandaran dikelaskan kepada beberapa kategori seperti jalan 
persekutuan, jalan negeri dan juga jalan bandaran. Penyelidikan ini terhad kepada zon 
kawasan perumahan di kawasan bandaran. Ini kerana jalan bandaran di zon kawasan 
perumahan dikategori sebagai jalan berkelajuan rendah.  
 
 
 Untuk tujuan diatas, satu kajian telah dijalankan di kawasan Johor Bahru. Satu 
kawasan pihak berkuasa tempatan (PBT) dikenalpasti iaitu Majlis Bandaraya Johor 
Bahru (MBJB). Lokasi kajian ini dapat memenuhi kriteria di atas. Peta Lokasi kawasan 
kajian sebagaimana ditunjukkan dalam Rajah 1.1. Didalam kawasan pentabiran MBJB 
terdapat  45 buah taman perumahan.  
 
 




( i  ). Untuk membuat pemerhatian kelakuan pemandu kenderaan apabila berada 
dalam dalam situasi lampu amber di persimpangan jalan didalam zon-zon 
tersebut. 
( ii  ). Ada diantara had kelajuan kenderaan yang dibenarkan dari satu zon dengan zon 
yang lain berbeza had lajunya. 
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